






































现金进 ／明这 １ 〇 〇 〇元现金是 为购买 原料 支付的 。需
“













等三项只是手段 ，它 公司时最要体认的 ，是现 金流与实物流之间 应有之 义 ，无须专门提及。表面上是单式簿
们之所以有必要存在，是因为能通过 生产经 运动方向的不同 。更重要的是，从不同方向观 记 ，其实如果加上
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长 期可近 现代中国 会计史上 ，
“







不迟于 １ ９３０年代就 已开始 ，到 １９９ ３年为止 ， 不断运动 变化而无 关现金流人或流 出 ，现










。因此，首先有必要 务 就要 用复 式簿记形式来 处理 了 。现金 收
现金与实物的逆向而行介 绍现金收 付记账法的哲理 ，那就 是 在
一
付记账法的处理 原 则是 ，当实 物之间有 变
我们 先来 想象
一
个常见 的 电 影桥段 ： 切会计账户中 ，现金是会计核算的主体账户 。 换时 ，视同发生了现金交 易 。例如 ，原料 １ ０ ０ ０
两部轿 车相向而 行 ，靠近 时都停下 来 ，车门１ ．对于现金流入业务 ，直 接记录来源 元投人 生产过程 ，记为 ：
大开 ，各钻 出
一






收 ：库存商品收 ：原料 １０００元
着黑西装的彪形大汉来 。两人分别打开 手１ 〇〇〇元
”
，说明这 １ 〇 〇 〇元现金是 售卖库存商付 ：在制品 １ ０ ００元
中的密码箱 ，让对方看清箱子里的东 西 ，
一 品得到的
。















然后交换手中 账户 是题 中应有之 义 ，无须 专门提 及
。





的密码箱 ，各自钻回车里 。说时迟 ，那时 快 ，两 上是单式簿记 ，其实如果加上
“





























得钱 减少了记账的工作量 ；要围绕现金主 体来说明 ，就完全打 通 ，可以
１０
原 材料直 接成本生产 直接成 本库存商 品 直接 成本《赚钱与分 配总表 》




＜ １１ 金流平衡表 ＞
率 图 １—
表 卜 库存商 品造血量计算表
ＥＢ—？—
名
． ．」 Ｉ． １ —
前后
一致地理解 了。金 。所以 ，现金是生产经营的起点和终点。可能形成总体印象 。
从中可以看到中式簿记的哲理所在 ，那在这个过程上 ，如果偏重于观察实物流 ，











相对次要的 ，并不 是说完全无 视实物流 ，而 商品
”
三大块 。仅从对实物明细管理的要求来反过 来 ，偏重于观察现金 流 ，效果就完
是说实物流更常隐身于现金流背 后 。因 为 ， 说 ，每大块下面 又有大类 、小类的各种细分 ， 全不
一
样 了。对实物的明细管理当然还是必





直很 简明 。 分为金属材料 、化工原料等 ，金属材料 又可以 与数量核算 并行登记的方 式 。完 成这 种双
反过来 ，如果 顺着 实物流方向 来观察 ，就 不 区分 为碳素钢 、合金钢等 ，碳 素钢又可以区分 重记录之后 ，接下 来作动态描 述时 ，在物理
得 不接触 存 货的各种 具体 形 态和 各种 运 为普通碳素钢和碳素结构钢等 ，普通碳素钢 上形态 各异 、不断 形变和位移的实物 流就
动 变化 ，谁 都难免 眼花缭 乱 ，越看越 糊涂 。 又可以区分为钢板 ．钢管等 ，钢板又有各种不 不 再重要 ，因 为已经 统
一
表现为 各种 会计
所 以 ，除 非打算作 专题研究 （如 压缩某 种存 同的厚度
……
，不胜其烦 。这样不断细分的结 账 户 之间没 有实质性差别的金额流动了 。
货




（图 １ ） 表明 了处于
司 ，是高管形成大局观必 须掌握的重 要技 相当复杂 。从空间位置上 ，它们分处于原材料 储 备 过程的 原材料 ．处于 生产过程的在 制
能 。下文围绕最具典型性的制造业来说明 。 仓库 、生产车间和产成品仓库等不同的空间位 品和处于 销售过程的库存商品之间 关系 ，本
置
。
从实物形态上 ，存货会分别表现为固态 、 期减 少对 应 着下
一
阶段的 本期增加 ，指向
观察实物 ＞流不得要领液态和气态等各 种形态。右±的 斜箭头 代表在三大块之间的现金流
对应于 制造前 、制造中和制造后的三个这还 只是对静态分类的描述 ，从动 态 动 ，已销售 并得到现 金的存货 成本 注销后 ，







存货的空 间位置会 不 配总表 》 ， 尚未销售的存货直接 成本则进入
交换之后
，
我 们就有了原材 料存 货 ，然后 ，原 断变 动。通过生产加工过程 ，不同形 态的存 《现金流平衡表》 ，成 为期末余 额 ，留待下期 。




























的对外交 换 ，最终 又还 原为现 流 ，肯定是令人眼花缭乱 ，不得要领的
，

























如何转化为现金流数据 ？这是基于前述的 年周转次数 也需要设法降低 。









的 。直接成本核算始于原材料直接成本的 直接成本投人上 ，赚到了多少钱 成本驱动 料上占用的时间 ，有的能带来增值 ，如生产















年 则 不能带来增值 ，如商品积压是无效占 用







而能将公司内部的实物流转化为用现金流 上赚到的钱就越能成 倍数地增加 。根据公 供应商将原材料按时按量直接送达生产



























































，造成了直接损失 ，应当停止其生产经营 。 驱动流动投资年周转次数
存货管理而进行的生产经营活动 ，是工商 并及早处理剩余的存货 ，从《现金池存该这个指标表明 ，流动投资需要几天才




























种库存商品 ，关注 时间或速度有关。原材料开始 ，到卖 出库存商品收回货款 为












管理会计明细账整理出 《 库存商品造血量在投人生产后 ，要有必要的加工时间 ， 理的时间内完成的 ，例如 ，不难测算出 ，正常
计算表 》（表 １ ）。为了加工要移动各种物料的位置 ，也要占用 情况下 ，从付款到收料要３天 ，投产到产出要
其次 ，还需要知道用在主流程上的
“





















这四项构成的 。发出商品的过程 ，向顾客结算收款 ，都需要 阻碍因素发生 ，从最先开始的小业务流程

























主流程流动投资报酬率资和其他直接费用 Ｉ在生产完成后 ，还要加 想
”
的差距 ，尽可能缩小这个差距 ，是公司长
＝主流程年造血性货币増量／主流程流 上包装等费用 。在每个阶段所经历的时间 远的努力方向 。？
１２
